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接着歯科学講座 Department of Adhesive Dentistry
１. 所属構成員等
教   授 奈良陽一郎 
准 教 授 柵木 寿男 
助   教 前野 雅彦 
非常勤講師 杉山 征三，貴美島 哲，吉村 英則，中村 昇司，長倉 弥生， 
江 黒  徹，原   学，山田  正，丸山沙絵子，森 のり子， 
三宅 詔子
大 学 院 生 林 孝太朗，越田 清祐，河本 芽，鴇田 智重，岡田 美里 
２. 研究テーマ
1) 次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討 Basic and clinical
examination for the establishment of next generation MI restoration.
2) 革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討 Comprehensive
investigation of the innovative digital restoration system.
3) メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化 Realization of the high-definition aesthetic
treatment with metal-free adhesive restoration.
4) 審美的修復材料の in vivo / in vitro接着評価 In vivo / in vitro bonding examination of aesthetic
restorative materials.
5) 口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明 Investigation of bonding
behaviors under combination stress simulating intra-oral environment.
6) 新規修復用器材の開発と評価検討 Development and investigation of new restorative materials.
7) 非破壊接着評価法の探究 Investigation of non-destructive evaluation.
8) 非回転切削法による新規修復法の考究 Development of new restorative technique without
rotating preparation.
9) 歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生 Revitalization of bio-adhesion for
the affinity of tooth substance.
３. 今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４. 学位取得者
1) 林孝太朗，即時象牙質シーリングおよび暫間修復プロセスが CAD/CAMセラミッククラウン
修復の接着に及ぼす影響，取得年月日：平成 31年 2月 22日，日本歯科大学．
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５. 主催学会等 
1) 日本歯科審美学会 平成 30年度セミナー，東京，平成 30年 7月 15日，大会長・奈良陽一郎，
実行委員長・柵木寿男． 
 
 
 
６. 国際交流状況 
1) 共同研究：奈良陽一郎，柵木寿男，前野雅彦林 孝太朗，越田清祐，河本 芽，鴇田智重，
岡田美里，河合貴俊とハーバード大学歯学部 I.L. Dogon教授および S. Nagai准教授（アメリ
カ合衆国）との共同研究，「次世代修復に関する基礎的臨床的研究」，1985年より継続中． 
2) Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE委任：奈良陽一郎，Dental Education for 
Project HOPE（アメリカ合衆国，米国保健政策機関 Project HOPE）としての委任，2000年よ
り継続中． 
 
 
 
７．外部・学内研究費 
1) 日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（新規），平成
29～31年度，デジタルおよびアナログ方式によるメタルフリー歯冠修復に対する質的・量的
接着評価，奈良陽一郎(代表)，柵木寿男(分担)，前野雅彦(分担)，河合貴俊(分担)，新田俊彦(分
担)，山瀬 勝(分担)，4，550，000円，平成 30年度 1，430，000円． 
2) 企業委託研究費・スリーエムジャパン株式会社（新規），平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年 6
月 30 日，スリーエム新規歯科用接着材の接着評価，奈良陽一郎(代表)，柵木寿男(分担)，前
野雅彦(分担)，林 孝太朗(分担)，越田清祐（分担），河本 芽(分担)，鴇田智重(分担)，岡田
美里(分担)，河合貴俊(分担)，山瀬 勝(分担)， 1，000，000円． 
3) 企業委託研究費・クラレノリタケデンタル株式会社（新規），平成 31年 1月 1日～平成 31年
12 月 31 日，試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈
良陽一郎(代表)，柵木寿男(分担)，前野雅彦(分担)，林 孝太朗(分担)，越田清祐（分担），河
本 芽(分担)，鴇田智重(分担)，岡田美里(分担)，河合貴俊(分担)，新田俊彦(分担)， 1，000，
000円． 
 
 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1. 1) 柵木寿男：第 1章 1 いままでといま、そしてこれから， 10-13， デンタルダイヤモンド 
増刊 もう悩まない 時代が求める接着臨床， 柵木寿男， 小峰 太 編集， 柵木寿男， 小
峰 太， 中村光一， 吉川一志， 古澤一範， 山本一世， 山瀬 勝， 眞坂こずえ， 米田 哲， 
眞坂信夫， 前野雅彦， 保坂啓一， 北原信也， 南 弘之， 峯 篤史，矢谷博文， 大谷
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一紀， 天川由美子， 山崎 治， 猪越正直， 伏木亮介， 三輪武人， 川口智弘， 須崎 明， 
三浦賞子， 田上直実， 高見澤俊樹， 二瓶智太郎， 松本和久， 小泉寛恭， 新谷明一， 
新妻瑛紀， 白鳥沙久良， 高垣智博， 野本俊太郎， 中村昇司 著者， デンタルダイヤモ
ンド社， 東京， 33-39， 2018，ISBN：978-4-88510-410-7 C3047． 
2) 柵木寿男（分担執筆）， 山瀬 勝（分担執筆）：第 2章 3 根面う蝕， 33-39， デンタルダ
イヤモンド 増刊 もう悩まない 時代が求める接着臨床， 柵木寿男， 小峰 太 編集， 柵
木寿男， 小峰 太， 中村光一， 吉川一志， 古澤一範， 山本一世， 山瀬 勝， 眞坂こず
え， 米田 哲， 眞坂信夫， 前野雅彦， 保坂啓一， 北原信也， 南 弘之， 峯 篤史，矢
谷博文， 大谷一紀， 天川由美子， 山崎 治， 猪越正直， 伏木亮介， 三輪武人， 川口
智弘， 須崎 明， 三浦賞子， 田上直実， 高見澤俊樹， 二瓶智太郎， 松本和久， 小泉
寛恭， 新谷明一， 新妻瑛紀， 白鳥沙久良， 高垣智博， 野本俊太郎， 中村昇司 著者， 
デンタルダイヤモンド社， 東京， 2018，ISBN：978-4-88510-410-7 C3047． 
3) 前野雅彦：第 2章 5 レジンコーティング， 46-51， デンタルダイヤモンド 増刊 もう悩
まない 時代が求める接着臨床， 柵木寿男， 小峰 太 編集， 柵木寿男， 小峰 太， 中村
光一， 吉川一志， 古澤一範， 山本一世， 山瀬 勝， 眞坂こずえ， 米田 哲， 眞坂信夫， 
前野雅彦， 保坂啓一， 北原信也， 南 弘之， 峯 篤史，矢谷博文， 大谷一紀， 天川由
美子， 山崎 治， 猪越正直， 伏木亮介， 三輪武人， 川口智弘， 須崎 明， 三浦賞子， 
田上直実， 高見澤俊樹， 二瓶智太郎， 松本和久， 小泉寛恭， 新谷明一， 新妻瑛紀， 白
鳥沙久良， 高垣智博， 野本俊太郎， 中村昇司 著者， デンタルダイヤモンド社， 東京， 
2018，ISBN：978-4-88510-410-7 C3047． 
 
 
 
Ｂ．原 著 
1. Nikaido T，Tagami J，Yatani H，Ohkubo C，Nihei T，Koizumi H，Maseki T(7th)，(10 authors)， 
Concept and clinical application of the resin-coating technique for indirect restorations，◎☆Dent 
Mater J，2018；37：192-196，doi：10.4012/dmj.2018-253． 
2. Nojiri T，Chen CY，Kim DM，Da Silva J，Lee C，Maeno M(6th)，(12 authors)，Establishment of 
perpendicular protrusion of type I collagen on TiO2 nanotube surface as a priming site of peri-implant 
connective fibers，◎J Nanobiotechnology，2019；17：34，doi: 10.1186/s12951-019-0467-1． 
3. *Hayashi K，Maeno M，Nara Y，Influence of immediate dentin sealing and temporary restoration on 
the bonding of CAD/CAM ceramic crown restoration，◎☆Dent Mater J，2019，（受理済，doi未発
行）（学位論文） 
 
 
 
Ｃ．総説・解説 
   記載事項なし 
 
 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
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1. 柵木寿男，河合貴俊：海外ジャーナル Watching 新型タバコの健康被害，デンタルダイヤモン
ド，43，5：119，2018． 
2. 柵木寿男，村田卓也：海外ジャーナル Watching 手は口ほどにモノを言い，デンタルダイヤモ
ンド，43，11：89，2018． 
 
 
 
Ｅ．翻 訳 
   記載事項なし 
 
 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1. 鴇田智重，前野雅彦，林孝太朗，越田清祐，柵木寿男，奈良陽一郎：即時象牙質シーリング
が小臼歯 CAD/CAMセラミッククラウン修復の適合に及ぼす効果，2018年度日本歯科大学歯
学大会総合プログラムおよび抄録集，東京，2018年 6月 2日．
http://www.shigaku-ndu.net/data/taikai/H30_shigakuakai_program.pdf，（参照 3月 14日） 
2. 河本 芽，鴇田智重，越田清祐，前野雅彦，柵木寿男，奈良陽一郎：レジンインプレグネー
ション材料によって処置したエナメル質微小亀裂の審美性デジタル評価，2018年度日本歯科
大学歯学大会総会プログラムおよび抄録集，東京，2018年 6月 2日．
http://www.shigaku-ndu.net/data/taikai/H30_shigakuakai_program.pdf，（参照 3月 14日）． 
3. 河本 芽，鴇田智重，越田清祐，前野雅彦，奈良陽一郎：多用途ワンステップレジン接着シ
ステムの歯頸部健全歯質に対する初期引張接着強さに基づく接着評価，2018年度日本歯科保
存学会春季学術大会（第 148回）プログラムおよび講演抄録集，横浜，2018年 6月 14日．
http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/file/abstract_148/A1-18_B1-10.pdf，（参照 3月
14日）．        
4. 林孝太朗，前野雅彦，奈良陽一郎：支台歯面への臨床的対応が CAD/CAMセラミッククラウ
ン修復の接着に及ぼす影響，2018年度日本歯科保存学会春季学術大会（第 148回）プログラ
ムおよび講演抄録集，横浜，2018年 6月 14日．
http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/file/abstract_148/P1-57.pdf，（参照 3月 14日）．        
5. Maseki T，Komoto M，Tokita C，Koshida S，Maeno M，Nara Y：Enamel Micro-crack Inspection 
Using Near IR Light Trans-illumination With Fluorescence-staining，J Dent Res 98（Spec Iss-B），
London，United Kingdom，2018-07-26．https://iadr2018.zerista.com/event/member/491801，（cited 
2019-03-29）． 
6. Koshida S，，Komoto M，Tokita C，Koshida S，Maeno M，Nagai S，I.L.Dogon，Nara Y：
Bonding-performance of waiting-time-free one-step adhesive systems to dentin and enamel，J Dent 
Res 98（Spec Iss-B），London，United Kingdom，2018-07-26．
https://iadr2018.zerista.com/event/member/492301，（cited 2019-03-29）． 
7. Kawai T，Maseki T，Nara Y，I.L.Dogon：Microleakage of Flowable-resin-composite Restoration 
Applied to Class-1 Occlusal-cavity Under Cyclic-load-stress，J Dent Res 98（Spec Iss-B），London，
United Kingdom，2018-07-26． 
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https://iadr2018.zerista.com/event/member/492268，（cited 2019-03-29）． 
8. Hayashi K，  Maeno M，Nara Y： Influence of Clinical-treatments to Abutment-surface on 
Bond-strength of CAD/CAM-ceramic-crown-restoration，J Dent Res 98（Spec Iss-B），London，United 
Kingdom，2018-07-27．https://iadr2018.zerista.com/event/member/492241（cited 2019-03-29）． 
9. Maeno M， Tokita C， Komoto M， Koshida S， Nara Y：Effect of Immediate-dentin-sealing on 
Adaptation of CAD/CAM-ceramic-crown-restoration for Three Tooth-types， J Dent Res 98（Spec 
Iss-B），London，United Kingdom，2018-07-27．https://iadr2018.zerista.com/event/member/492244，
（cited 2019-03-29）． 
10. 林孝太朗，前野雅彦，奈良陽一郎：小臼歯 CAD/CAMセラミッククラウン修復の接着挙動－
即時象牙質シーリングと暫間修復処置による影響－，歯科審美，31（2）：51，2019． 
11. 鴇田智重，河本 芽，岡田美里，森のり子，前野雅彦，柵木寿男，奈良陽一郎：４種接着性
レジンセメントシステムの各種 CAD/CAM用メタルフリー修復材料に対する接着特性，2018
年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第 149回）プログラムおよび講演抄録集，京都，2018
年 11月 1日．http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/file/abstract_149/oral.pdf，（参照
3月 14日） 
12. 岡田美里，河本 芽，鴇田智重，前野雅彦，森 のり子，小川信太郎，奈良陽一郎：各種研
磨システムによって研磨された大臼歯 CAD/CAM冠用コンポジットレジンブロックの表面光
沢度， 2 0 1 8 年度日本歯科保存学会秋季学術大会（第 1 4 9 回）プログラム 
および講演抄録集，京都，2018年 11月 2日． 
http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/file/abstract_149/P1-60.pdf，（参照 4月 1日） 
13. 越田清祐，河合貴俊，前野雅彦，小川信太郎，長倉弥生，新田俊彦，杉山征三，奈良陽一郎：
修復法と接着性レジンセメントの違いが CAD/CAMセラミック修復の接着に及ぼす影響，接
着歯学，36（3）：91，2018． 
 
 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1. Yoichiro Nara：Incoming bond strength evaluation －Change from quantitative examination to 
qualitative investigation－，The 66th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research，
Special Symposium 3，札幌市，2018年 11月 18日． 
 
 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1. 奈良陽一郎：接着の基礎・コンポジットレジン修復の実際，デンツプライシロナ株式会社
ボンディングシステム＆コンポジットレジン修復講習会，東京都港区，2018年 4月 7日． 
2. 前野雅彦：Prime & Bond Universalの接着性能，デンツプライシロナ株式会社ボンディング
システム＆コンポジットレジン修復講習会，東京都港区，2018年 4月 7日． 
3. 奈良陽一郎：これからのメタルフリー修復を貴方に －CAD/CAM 修復の勘所－，日本歯
科大学校友会 D Muse 2018，東京都千代田区，2018年 4月 22日． 
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4. 柵木寿男：非齲蝕性硬組織疾患への対応 ―知覚過敏とホワイトニング―，平成 30年度 医
療法人社団三島会全体セミナー，神奈川県横浜市，2018年 5月 19日． 
5. 奈良陽一郎：いま求められるメタルフリー接着修復の勘所，平成 30 年度 山形県鶴岡地区
歯科医師会第１回学術講演会，山形県鶴岡市，2018年 6月 23日． 
6. 奈良陽一郎：ボンディングシステム性能の確実な引出し方，模型介在法／チェアサイド法
が CAD/CAM冠修復に及ぼす影響，平成 30年度（公社）東京都歯科医師会卒後研修，東京
都千代田区，2018年 7月 1日． 
7. 柵木寿男：最近の接着性レジンセメントが秘めた接着性能，平成 30年度（公社）東京都歯
科医師会卒後研修，東京都千代田区，2018年 7月 1日． 
8. 前野雅彦：CAD/CAM修復を向上させる対応とその接着実態，平成 30年度（公社）東京都
歯科医師会卒後研修，東京都千代田区，2018年 7月 1日． 
9. 奈良陽一郎：いま求められるメタルフリー接着修復の勘所 －最新ボンディングシステム
の接着性能－，東京都日本歯科大学校友会多摩連合学術講演会，東京都武蔵野市，2018年
7月 14日． 
10. 柵木寿男：歯の色を簡便に測定する手段がない，第 1回(一社)日本歯科医学会連合クラスタ
ー研究会 歯科医療臨床ニーズマッチング会，東京都千代田区，2018年 7月 19日． 
11. 奈良陽一郎：いま求められるメタルフリー接着修復の勘所 －コンポジットレジン直接修
復から CAD/CAM冠修復まで－，茨城西南歯科医師会 平成 30年度第２回学術講演会，茨
城県古河市，2018年 7月 29日． 
12. 柵木寿男：接着修復のストラテジー2018，平成 30 年度（第 64 回）日本歯科大学中国地区
歯学研修会，岡山県岡山市，2018年 9月 1日． 
13. 柵木寿男：気になる歯のウエストのお話，平成 30 年度 蕨戸田歯科医師会学術講演会，埼
玉県戸田市，2018年 10月 13日． 
14. 奈良陽一郎：今こそ接着修復を活かして！－最新ボンディングシステムの実力と活用法－，
東京都日本歯科大学校友会京橋支部学術講演会，東京都中央区，2018年 12月 14日．  
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